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第 八 卷 第 二 輯 は 昭 和 九 年 八 月 發 行 の 豫 定
で あbま す.
本 誌 に 關 す る 批 調～注 意要 求 等 は 京 都 帝 國
大 學 物 理 化 學 研 究 室 内 皴 野 和 三 郎 あ て
に願 ひ ま す。
.了.　 呷







昭 和 九 年 し月 十 五:日印 刷(隔 月 刊行)物
理 化 學 の 進 歩
昭 和 九 年 七 月二 十H發 行 第 八 卷 第 一 輯
定 價 金S!.圓
京 都帝國大學 物理 化學研究室
貍舞春磐 堀 揚 信 吉
京 都 市 柳 錫 場 三 絛 南
印 刷 者 輻 井 松 之 助
"一
發47所
京 都 帝 國 大學




株 式 曾 杜 似 玉 堂 印 刷
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